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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Core Self Evaluations 
(CSE) terhadap kepuasan kerja karyawan BPRS Bangun Drajat Warga di 
Yogyakarta. Core Self Evaluations (CSE) merupakan model kepribadian yang 
terdiri dari empat sifat kepribadian yaitu self esteem, self efficacy, locus of control, 
dan emotional stability. Kepuasan kerja merupakan hal penting yang harus 
diperhatikan perusahaan, karena semakin karyawan merasakan kepuasan dalam 
bekerja maka akan semakin baik pula kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Variabel 
independen dalam penelitian ini yaitu self esteem, self efficacy, locus of control, dan 
emotional stability. Sedangkan variabel dependen yaitu kepuasan kerja. Populasi 
dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan BPRS Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta dengan teknik pengambilan sampling menggunakan metode sampel 
jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan alat 
analisis data regresi linier berganda melalui IBM SPSS Statistic 20. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa variabel self esteem dan emotional stability berpengaruh 
positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, sedangkan variabel self 
efficacy dan locus of control tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 
di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. 




This study aims to determine the effect of Core Self Evaluations (CSE) on 
job satisfaction of BPRS Bangun Drajat Warga employees in Yogyakarta. Core Self 
Evaluations (CSE) is a personality model that consists of four personality traits, 
namely self esteem, self efficacy, locus of control, and emotional stability. Job 
satisfaction is an important thing that must be considered by the company, because 
the more employees feel satisfaction at work, the better the quality of work 
produced. The independent variables in this study are self esteem, self efficacy, 
locus of control, and emotional stability. While the dependent variable is job 
satisfaction. The population in this study is all employees of BPRS Bangun Drajat 
Warga Yogyakarta with sampling techniques using saturated sample methods. Data 
collection methods used are questionnaires with multiple linear regression data 
analysis tools through IBM SPSS Statistics 20. The test results show that the 
variables of self esteem and emotional stability have a significant positive effect on 
employee job satisfaction, while the variables of self efficacy and locus of control 
do not affect satisfaction employee work at BPRS Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta. 
 
Keywords: Job Satisfaction, Self Esteem, Self Efficacy, Locus of Control, Emotional 
Stability. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan perbankan syariah terus mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan aset, 
perkembangan jaringan kantor, dan perkembangan jumlah tenaga kerja yang 
dimiliki perbankan syariah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa 
Keuangan, pada tahun 2015 total aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit 
Usaha Syariah (UUS) mencapai Rp296.262 miliar, kemudian pada tahun 2016 
naik menjadi Rp356.504 miliar, tahun 2017 meningkat kembali menjadi 
Rp42.181 miliar, terakhir di tahun 2018 berhasil mencapai Rp477.327 miliar. 
 
Gambar 1.1 Grafik Total Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah Tahun 2015-2018 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Desember 2018 
Perkembangan perbankan syariah di bidang kelembagaan juga diikuti 
dengan pencapaian kinerja yang baik. Tercatat hingga bulan Desember 2018, 
rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (financing to deposit ratio) yaitu 
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/NPF) sebesar 2,15%, serta tingkat rasio keuntungan atas aset (return on asset 
ratio/ROA) sebesar 2,24%.  
Namun perkembangan dan potensi perbankan syariah di Indonesia 
tersebut ternyata tidak diikuti dengan penyediaan sumber daya manusia yang 
memadai terutama yang memiliki latar belakang pengetahuan yang mendalam 
baik tentang syariat Islam maupun perbankan syariah1. Hal ini dapat dilihat dari 
perkembangan tenaga kerja perbankan syariah pada lima tahun terakhir yang 
mengalami fluktuasi namun tidak menurun secara drastis (Alhamid, 2019). 
Tabel 1 Perkembangan Tenaga Kerja Perbankan Syariah Tahun 2014-
2019 
Indikator Periode 
2015 2016 2017 2018  2019 (Jan-Juli) 
Tenaga Kerja BUS 51.413 51.110 51.068 49.516 49.743 
Tenaga Kerja UUS 4.403 4.487 4.678 4.955 4.997 
Tenaga Kerja BPRS 5.102 4.372 4.619 4.918 5.291 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan  
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya perkembangan tenaga 
kerja perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif tiap tahunnya. 
Untuk tenaga kerja Bank Umum Syariah (BUS) sendiri tercatat terus mengalami 
penurunan yaitu dari 51.413 pada tahun 2015 menjadi 49.743 pada bulan Juli 
2019. Kemudian untuk tenaga kerja di Unit Usaha Syariah (UUS) juga tercatat 
mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 4.678 di tahun 2017 
menjadi 4.955 di tahun 2018. Sedangkan untuk tenaga kerja di Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS) tercatat mengalami penurunan dari 5.102 di tahun 2015 
                                                          
1https://www.kompasiana.com/yaufa/59dbd4d1adbe2f66d5564452/problematika-manajemen-sdm-
bank-syariah#. diakses tanggal 29 September 2019. Pukul 20.44 WIB 
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menjadi 4.372 di tahun 2016. Meskipun mengalami perkembangan yang 
fluktuatif dari segi Sumber Daya Manusianya, industri perbankan syariah sudah 
berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai visi misi dalam pengembangan 
sumber daya manusianya (Alhamid, 2019). 
Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah 
agar terus mengalami kemajuan dan peningkatan, Indonesia harus memiliki 
capacity building untuk mengembangkannya. Salah satunya yaitu 
dibutuhkannya sumber daya insani yang profesional dan berkualitas serta 
mengetahui tidak hanya secara konseptual tetapi juga pada tataran praktis 
mengenai ekonomi Islam (Rozalinda, 2016). 
Menurut Syaharuddin (2016), sumber daya manusia merupakan aset 
penting yang dimiliki oleh seluruh organisasi atau lembaga yang meliputi semua 
orang yang melakukan aktivitas dan memerlukan pengelolaan yang aktif dan  
bijaksana, sebab sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting 
dan sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, 
sehingga dapat meningkatkan efesiensi, efektivitas dan produktivitas kerja 
organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan 
untuk terus mengelola dan membina sumber daya manusia yang ada agar 
karyawan merasa puas dalam melakukan pekerjaannya sehingga mampu 
berkontribusi untuk kemajuan perusahaan tersebut (Angreni, 2015). 
Kepuasan kerja karyawan sendiri memegang peranan penting dalam 
kemajuan perusahaan. Kepuasan kerja yang tinggi pada karyawan akan 
menunjang kelancaran dalam proses kerja. Sebaliknya, karyawan yang tidak 
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mendapatkan kepuasan kerja akan memberikan berpengaruh buruk terhadap 
kinerja atau proses kerja bahkan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap 
lingkungan dimana karyawan tersebut ditugaskan. Karyawan yang mendapatkan 
kepuasan kerja akan termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai prestasi yang 
lebih tinggi dibanding dengan karyawan yang tidak terpuaskan (Syaharuddin, 
2016). 
Definisi kepuasan kerja karyawan menurut Robbins dan Judge (2005) 
merupakan sikap secara umum yang lebih diwarisi oleh perasaan terhadap situasi 
dan lingkungan kerja serta merupakan pencerminan dari kepuasan seorang 
karyawan terhadap kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
Maulinda dan Nurlina (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 
kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang sifatnya individual dan 
setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Hal tersebut bisa 
dilihat dari sikap dan bagaimana cara mereka menyelesaikan suatu pekerjaan 
yang diberikan. 
Tinggi atau rendahnya tingkat kepuasan kerja karyawan tidak terlepas 
dari faktor kepribadian dan nilai-nilai yang berlaku dalam diri karyawan itu 
sendiri. Menurut Feist dan Feist (2010: 4), kepribadian didefinisikan sebagai 
pola sifat yang relatif permanen dan karakteristik unik yang memberikan 
konsistensi dan individualitas pada perilaku seseorang. Salah satu model 
kepribadian yang dapat digunakan untuk memprediksi sikap dan perilaku kerja 
individu yaitu core self evaluations (Bono & Judge, 2003). Core self evaluations 
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merupakan model kepribadian yang terdiri dari empat sifat kepribadian yaitu self 
esteem, self efficacy, locus of control, dan emotional stability (Iqbal, 2012). 
Self efficacy merupakan tingkat kepercayaan seseorang mengenai 
kemampuannya untuk melakukan suatu tugas pada suatu tingkatan kerja (N. 
Chasanah, 2008). Individu dengan tingkat self efficacy yang tinggi akan merasa 
yakin terhadap kemampuan kerja mereka (Kristiyanti, 2015). Self esteem 
merupakan keyakinan seseorang mengenai kemampuan dan peluangnya untuk 
berhasil mencapai tugas tertentu (Mahaputra, 2016). Sedangkan locus of control 
adalah cara pandang individu dalam menanamkan keyakinan terhadap dirinya 
atas usaha yang ia lakukan untuk mencapai kinerja, apakah dikendalikan oleh 
dirinya atau oleh faktor luar (L. N. Chasanah, 2018). Adapun emotional stability 
menurut Robbins dan Judge (2015) merupakan sebuah dimensi kepribadian yang 
mengkarakterisasi seseorang secara positif seperti tenang, percaya diri, aman, 
atau secara negatif seperti depresi, gugup, dan rasa tidak aman. 
Model kepribadian core self evaluations sangat penting untuk 
diperhatikan oleh perbankan syariah, mengingat sifat kepribadian yang melekat 
dalam diri seseorang dapat menentukan cara individu tersebut dalam bersikap 
(Dewi, Suardikha, & I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, 2015). Selain itu menurut 
penelitian Yoni (2017) menyebutkan bahwa masih belum banyak penelitian 
yang membahas mengenai model kepribadian core self evaluations ini dan 
kaitannya dengan tingkat kepuasan kerja karyawan. Hal ini pula yang 
menjadikan core self evaluations semakin penting untuk diteliti.  
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Individu dengan tingkat core self evaluations yang tinggi akan lebih 
efektif dalam mengatasi hambatan dengan menggunakan strategi pemecahan 
masalah yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya 
stress dalam dunia kerja. Selain itu, tingkat core self evaluations yang tinggi juga 
akan membuat karyawan memiliki keyakinan yang lebih tinggi dalam 
melakukan suatu pekerjaan sehingga kualitas pekerjaan yang dihasilkan akan 
lebih baik (Yoni, 2017). 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Judge dan Bono 
(2001), Nuzulia (2009), Iqbal (2012), (Yoni, 2017), serta Nainggolan dan 
Sandroto (2017) yang menunjukkan bahwa core self evaluations yang mencakup 
self esteem, self efficacy, locus of control, dan emotional stabililty berpengaruh 
secara positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Secara parsial penelitian yang 
dilakukan oleh Kilapong (2013), Putri dan Wibawa (2016) menemukan bahwa 
self efficacy dan self esteem berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
kerja karyawan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Menezes (2008) dan 
Astriyani (2011) menemukan bahwa salah satu dimensi core self evaluations 
yaitu locus of control tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. 
Dari beberapa penelitian tersebut, masih terdapat perbedaan (gap) antara 
penelitian satu dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian terhadap model kepribadian core self evaluations serta 
pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan, yang dalam hal ini 
dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta atau yang biasa dikenal dengan BPRS BDW.  
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BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) tertua di Yogyakarta yang telah berdiri sejak tahun 
1993. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya BPRS Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta selalu berusaha untuk meraih kinerja positif di bawah tekanan 
persaingan dunia perbankan. Hal ini dapat dilihat dari sebaran jaringan kantor 
BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta yang cukup merata. Dari segi kinerja 
keuangan perusahaan dapat dilihat dalam beberapa rasio di laporan keuangan 
triwulan perusahaan selama lima tahun terakhir (2015-2019). 
 
Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Rasio Keuangan BPRS Bangun 
Drajat WargaTahun 2015-2019 
Sumber: Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan 
Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa rasio keuangan BPRS 
Bangun Drajat Warga dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang 
fluktuatif. Dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) terlihat terjadi penurunan 
di Bulan September 2019 yaitu menjadi 16%. Dari rasio Return on Asset (ROA) 
dan rasio Return on Equity (ROE) juga terjadi penurunan dari tahun ke tahun 












2015 2016 2017 2018 2019 (Sep)
CAR 16 16 13 18 16
ROA 3 3 2 2 2
ROE 48 45 43 40 26
NPF 8.81 7.33 9.8 9.28 12.11
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menurun hingga tahun 2019 menjadi 2% dan 26%. Begitu pula dengan 
persentase Non Performing Finance (NPF) yang semakin meningkat tiap 
tahunnya. Perkembangan beberapa rasio keuangan yang fluktuatif ini 
menggambarkan kondisi perusahaan yang mengalami pertumbuhan fluktuatif 
pula. 
Dari segi sumber daya manusianya, karyawan di BPRS Bangun Drajat 
Warga Yogyakarta masih memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait dengan 
kepuasan kerja. Beberapa karyawan sudah merasa puas dengan pekerjaannya 
saat ini, sedangkan beberapa karyawan lainnya masih merasa kurang puas 
terhadap pekerjaannya baik dari segi finansial maupun non finansial2. 
Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk menjadikan BPRS Bangun 
Drajat Warga Yogyakarta sebagai objek penelitian kali ini. 
Adapun penelitian ini mengadaptasi penelitian Damayanti, Wirakusuma, 
dan Wirama (2015) yang meneliti mengenai pengaruh core self evaluations 
terhadap kinerja auditor. Pada penelitian tersebut variabel dependen yang 
digunakan adalah kinerja auditor, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 
variabel dependen berupa kepuasan kerja. Selain itu, yang membedakan 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek dan tempat penelitian. 
Pada penelitian sebelumnya tempat penelitian dilaksanakan di Provinsi Bali 
dengan objek penelitian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. 
                                                          
2 Wawancara dengan Ibu Yuni, Pegawai BPRS BDW Divisi Umum, BPRS Bangun Drajat Warga 
Yogyakarta, Kamis, 12 Desember 2019. 
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Sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Yogyakarta dengan objek 
penelitian yaitu di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 
melakukan pengukuran terhadap beberapa variabel yang tertuang dalam judul 
berikut: “PENGARUH CORE SELF EVALUATIONS (CSE) TERHADAP 
KEPUASAN KERJA KARYAWAN (STUDI KASUS DI BPRS BANGUN 
DRAJAT WARGA YOGYAKARTA)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat 
diidentifikasikan secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah sifat 
kepribadian yang terdapat pada model kepribadian Core Self Evaluations (CSE) 
yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Dari masalah di atas maka 
dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:  
1. Bagaimana pengaruh self esteem terhadap kepuasan kerja karyawan BPRS 
Bangun Drajat Warga Yogyakarta? 
2. Bagaimana pengaruh self efficacy terhadap kepuasan kerja karyawan BPRS 
Bangun Drajat Warga Yogyakarta? 
3. Bagaimana pengaruh locus of control terhadap kepuasan kerja karyawan 
BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta? 
4. Bagaimana pengaruh emotional stability terhadap kepuasan kerja karyawan 
BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan 
penelitian yang dilakukan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, antara 
lain: 
1. Untuk mengetahui pengaruh self esteem terhadap kepuasan kerja karyawan 
di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. 
2. Untuk mengetahui pengaruh self efficacy terhadap kepuasan kerja karyawan 
di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. 
3. Untuk mengetahui pengaruh locus of control terhadap kepuasan kerja 
karyawan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. 
4. Untuk mengetahui pengaruh emotional stability terhadap kepuasan kerja 
karyawan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian 
berikutnya berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan serta bermanfaat 
untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya dalam 
bidang ekonomi.  
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Bank, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan strategi untuk terus 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 
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b. Bagi peneliti, bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 
manajemen sumber daya manusia di perbankan syariah serta mampu 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 
karyawan. 
E. Sistematika Pembahasan 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.  
BAB II KERANGKA TEORI  
Bab ini berisi landasan teori, telaah pustaka, hipotesis penelitian dan 
kerangka berfikir.  
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel 
penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel 
penelitian, dan metode metode analisis.  
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisi tentang analisis data diri interpretasi hasil sebagai 
pembahasan hasil penelitian.  
BAB V  PENUTUP  








Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel self esteem 
terhadap kepuasan kerja karyawan di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) 
Yogyakarta. 
2. Tidak terdapat pengaruh antara variabel self efficacy terhadap kepuasan 
kerja karyawan di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta. 
3. Tidak terdapat pengaruh antara variabel locus of control terhadap kepuasan 
kerja karyawan di BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta. 
4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel emotional 
stability terhadap kepuasan kerja karyawan di BPRS Bangun Drajat Warga 
(BDW) Yogyakarta. 
B. Keterbatasan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa 
keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Penelitian ini mengunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel, yaitu 
sebanyak 55 karyawan BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta. 
Akan tetapi, dari total 55 kuesioner yang disebarkan hanya kembali 
sebanyak 40 kuesioner. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan sampel yang lebih banyak serta objek yang lebih luas. 
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2. Variabel yang digunakan hanya terbatas pada 4 variabel dan terdapat 2 
variabel yang berpengaruh signifikan sedangkan 2 lainnya tidak 
berpengaruh signifikan. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan variabel yang lebih banyak dan lebih kompleks. 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disampaikan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta 
Pihak manajemen BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta 
diharapkan agar tetap memperhatikan kepuasan kerja yang dirasakan 
karyawan. Salah satunya dapat dilakukan dengan merancang program kerja 
yang juga mempertimbangkan variabel psikologis karyawan. Sehingga 
karyawan dapat merasa nyaman dan senang dalam melakukan 
pekerjaannya. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini agar menjadi lebih luas lagi dan 
menyesuaikan dengan isu-isu terkini. Sehingga hasil penelitian yang 
dihasilkan bisa mengalami pembaruan. 
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Terjemahan Ayat Al-Qur’an 
No. Halaman 
Nama Surat & 
Ayat 
Terjemahan 
1 19 Q.S At-Taubah: 105 “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, 
maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat 
pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang 
mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 
apa yang telah kamu kerjakan” 
2 23 Q.S Ali-Imran: 139 ”Janganlah kamu bersikap lemah, dan 
janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang 
paling tinggi (derajatnya), jika kamu 
orang-orang yang beriman” 
3 27 Q.S Ali Imran: 159 “Maka disebabkan rahmat dari Allah-
lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras 
lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakkal kepada-Nya” 
4 32 Q.S Ar-Ra’d: 11 ”Bagi manusia ada malaikat-malaikat 
yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka 
menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merubah 
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap 
sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia” 
5 34 Q.S Ar-Ra’d: 28 “(yaitu) orang-orang yang beriman dan 
hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya 
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KUESIONER 
PENGARUH CORE SELF EVALUATIONS (CSE) TERHADAP 
KEPUASAN KERJA KARYAWAN (STUDI KASUS DI BPRS BANGUN 
DRAJAT WARGA YOGYAKARTA) 
 
A. Identitas Responden 
1. Nama/Inisial  : 
2. Jenis Kelamin  : (   ) Laki-Laki  (   ) 
Perempuan 
3. Usia   : (   ) <20 tahun  (   ) 36 tahun-50 tahun 
  (   ) 20 tahun-35 tahun (   ) >50 tahun 
4. Pendidikan Terakhir : (   ) SMA/SMK  (   ) S1 
  (   ) D3   (   ) S2 
5. Lama bekerja  : (   ) <1 tahun   (   ) 3-4 tahun 
  (   ) 1-2 tahun  (   ) >5 tahun 
6. Jabatan   : 
B. Petunjuk Pengisisan Kuesioner 
Isilah jawaban berikut dengan cara memberikan tanda check list (√ ) pada 
kolom yang tersedia. Adapun bobot dari keterangan jawaban yang tersedia 
adalah sebagai berikut: 
STS = Sangat Tidak Setuju skor 1 
TS = Tidak Setuju skor 2 
S = Setuju skor 3 
SS = Sangat Setuju skor 4 
 xxiv 
KEPUASAN KERJA (Y) 
 
No Pernyataan STS TS S SS 
 
1 
Saya sudah merasa puas dengan pekerjaan 
saya saat ini. 
   
 
2 
Gaji yang saya terima saat ini sudah 
memuaskan, sesuai dengan beban kerja dan 
tanggung jawab saya emban. 
   
3 
Saya sudah puas terhadap tunjangan-
tunjangan yang diberikan oleh perusahaan di 
luar gaji pokok yang saya terima. 
    
 
4 
Saya puas dengan promosi (kenaikan jabatan) 
yang ada di perusahaan saya. 
   
 
5 
Saya merasa senang karena atasan sudah 
memberikan bimbingan yang baik pada 
karyawan. 
   
6 
Saya senang karena hubungan dengan rekan 
kerja terjalin baik sehingga membuat nyaman 
bekerja. 
   
7 
Saya sudah merasa puas dengan fasilitas yang 
disediakan oleh perusahaan. 
   
 
SELF ESTEEM (X1) 
 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 
Secara keseluruhan, saya puas dengan diri 
saya sendiri. 
    
2 
Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan 
kemampuan yang ada dalam diri saya. 
   
3 
Saya merasa bahwa saya memiliki banyak hal 
yang baik dalam diri saya. 
   
4 
Saya merasa bahwa saya memiliki kualitas 
diri yang baik dalam  hal pekerjaan. 
   
5 
Saya merasa mampu mengerjakan sesuatu 
seperti apa yang dapat dilakukan orang lain. 
   
6 
Saya merasa bahwa keterampilan dan 
kemampuan saya sama atau melebihi rekan 
kerja saya 
   
 
7 
Saya merasa bahwa saya adalah orang yang 
berharga, setidak-tidaknya sama dengan 
orang lain. 




Saya merasa dihargai dalam menjalankan 
tugas saya,baik oleh pimpinan maupun rekan 
kerja. 
   
9 
Saya merasa bahwa saya adalah orang yang 
berguna, paling tidak sama dengan orang lain. 
   
10 
Saya merasa bahwa saya mampu melakukan 
pekerjaan yang sedang saya kerjakan. 
   
11 
Saya mempunyai sikap positif terhadap diri 
saya. 
   
 
SELF EFFICACY (X2) 
 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 
Saya yakin dapat menyelesaikan tugas-tugas 
yang diberikan kepada saya. 
    
2 
Ketika saya membuat rencana, saya yakin 
bahwa saya dapat menjalankannya. 
    
3 
Saya yakin bahwa saya dapat memotivasi diri 
saya untuk melakukan suatu pekerjaan. 
    
4 
Ketika saya merasa malas, saya tahu 
bagaimana cara memotivasi diri saya. 
    
5 
Ketika semangat saya kendor, saya tau apa 
yang harus dilakukan agar semangat saya 
bangkit kembali. 
    
6 
Saya akan berusaha keras agar dapat 
mencapai target yang telah ditetapkan. 
    
7 
Saya yakin bahwa saya akan melakukan 
apapun agar hasil kerja saya memuaskan. 
    
 
8 
Saya tetap bertahan, meskipun menemui 
banyak hambatan dan kesulitan. 
    
9 
Ketika saya mendapat masalah dalam 
pekerjaan, saya tetap semangat untuk 
menyelesaikannya. 
    
10 Saya adalah orang yang pantang menyerah.     
11 
Saya tetap bisa berpikir dan mengambil 
tindakan ketika terjadi permasalahan yang 
tidak terduga. 
    
12 
Saya yakin mampu menyelesaikan masalah, 
meskipun permasalahan tersebut belum 
pernah saya alami. 
    
LOCUS OF CONTROL (X3) 
 xxvi 
 
No Pernyataan STS TS S SS 
Locus of Control Internal 
1 
Ketika saya mendapatkan apa yang saya 
inginkan, itu karena hasil kerja keras saya. 
   
2 
Saya percaya bahwa dengan usaha dan kerja 
keras akan mampu membawa saya pada 
kesuksesan. 
   
 
3 
Saya berhasil mendapatkan apa yang saya 
inginkan karena saya telah merencanakannya 
dengan matang. 
   
4 
Saya percaya terhadap kemampuan diri saya 
untuk menyelesaikan pekerjaan yang 
diberikan kepada saya. 
   
5 
Saya merasa senang apabila mampu 
menyelesaikan tugas saya sendiri tanpa 
merepotkan orang lain. 
   
 
6 
Berhasil atau tidaknya pekerjaan saya, 
tergantung dari usaha dan kemampuan saya. 
    
Locus of Control Eksternal 
 
7 
Saya rasa potensi yang ada dalam diri saya 
sudah cukup, sehingga tidak perlu 
dikembangkan lagi. 
   
8 Saya mengerjakan pekerjaan semampu saya.     
9 
Menurut saya, nasib lebih berperan penting 
untuk menentukan keberhasilan saya 
dibandingkan dengan kemampuan yang saya 
miliki saat ini. 
    
10 
Saya dapat menyelesaikan masalah jika 
mendapat bantuan dari orang lain. 
    
11 
Ketika saya mendapatkan apa yang saya 
inginkan, itu biasanya karena saya beruntung. 
    
12 
Kehidupan yang saya jalani dikendalikan oleh 
orang lain. 





EMOTIONAL STABILITY (X4) 
 
 xxvii 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 
Saya mampu mengendalikan stres dengan 
baik. 
   
2 
Saya tidak mudah merasa tertekan dan 
depresi. 
   
3 
Saya mampu tetap tenang dalam menghadapi 
situasi yang menegangkan. 
   
4 
Saya mampu mengelola rasa khawatir yang 
saya rasakan. 
   
5 
Saya tidak mudah panik ketika menghadapi 
masalah. 
    
6 Saya adalah pribadi yang periang.     
7 
Saya mampu mengontrol rasa kesal dan 
amarah yang saya rasakan. 
   




DATA JAWABAN RESPONDEN 
A. Kepuasan Kerja Karyawan 
NO K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 
Rata-
rata 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 2 3 3 3 3 2,857 
5 3 3 2 3 2 3 3 2,714 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 4 4 4 3 3 3 4 3,571 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 2 2,857 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 2 2 3 3 3 3 2,714 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 4 4 4 3 3,429 
24 3 3 3 3 3 3 2 2,857 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 2 2 3 3 2,714 
27 3 3 3 2 3 3 3 2,857 
28 4 3 3 3 3 3 3 3,143 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 4 4 3 3,286 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 2 3 3 3 3 3 3 2,857 
 xxix 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 2 3 3 3 3 3 3 2,857 
37 4 3 3 3 3 4 3 3,286 
38 2 3 3 3 3 3 3 2,857 
39 3 3 3 3 3 4 3 3,143 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 
 






















1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2,89 
5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2,89 
6 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3,22 
7 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3,56 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3,11 
10 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3,22 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3,33 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3,22 
17 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3,33 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3,44 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2,78 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3,11 
 xxx 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3,33 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
36 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2,89 
37 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3,22 
38 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2,89 
39 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3,11 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
























1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,9 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3,5 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3,1 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3,2 
11 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3,2 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3,1 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3,3 
17 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3,4 
18 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3,2 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3,4 
 xxxi 
24 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2,7 
27 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3,1 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3,1 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3,3 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,9 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3,1 
38 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2,8 
39 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3,1 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 














































1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2,5833 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2,5833 
6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2,8333 
7 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2,9167 
8 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2,6667 
10 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2,5833 
11 3 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2,6667 
12 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2,5 
13 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2,3333 
14 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2,5833 
15 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2,75 
16 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2,3333 
 xxxii 
17 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 
18 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 
19 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2,5 
20 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2,3333 
21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2,8333 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2,8333 
24 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2,75 
25 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2,5833 
26 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2,75 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2,5833 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 1 2 2,6667 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2,8333 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2,75 
34 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2,75 
35 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2,75 
36 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2,75 
37 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2,75 
38 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2,75 
39 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2,3333 
40 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2,5833 
 
E. Emotional Stability 
NO ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7 ES8 
Rata-
rata 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 2 2 2 3 3 2 2,5 
5 3 3 2 3 2 2 2 2 2,375 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 4 4 4 3 4 3 4 3 3,625 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 2 2 2 3 3 2 2,5 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 xxxiii 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 2 2 2 2 2 3 2 3 2,25 
15 3 3 2 3 3 3 2 2 2,625 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 4 4 3 3 2 3 4 3 3,25 
24 3 3 2 2 2 3 3 2 2,5 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 2 2 2 2 2 2 2 2,125 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 2 3 3 3 2,875 
30 4 4 3 3 3 3 3 3 3,25 
31 3 3 3 3 3 3 3 2 2,875 
32 3 3 3 3 2 3 3 3 2,875 
33 3 3 2 2 2 3 3 2 2,5 
34 3 3 3 3 2 3 3 2 2,75 
35 3 3 3 3 2 3 3 2 2,75 
36 3 3 2 2 2 3 3 2 2,5 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 2 2 2 3 3 2 2,5 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 





A. Jenis Kelamin 
Jenis_Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Perempuan 24 60,0 60,0 60,0 
Laki-Laki 16 40,0 40,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
<20 tahun 1 2,5 2,5 2,5 
20-35 tahun 27 67,5 67,5 70,0 
36-50 tahun 10 25,0 25,0 95,0 
>50 tahun 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
C. Pendidikan Terakhir 
Pendidikan_Terakhir 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SMA/SMK 8 20,0 20,0 20,0 
D3 4 10,0 10,0 30,0 
S1 28 70,0 70,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
D. Lama Bekerja 
Lama_Bekerja 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
<1 tahun 8 20,0 20,0 20,0 
1-2 tahun 6 15,0 15,0 35,0 
3-4 tahun 10 25,0 25,0 60,0 
>5 tahun 16 40,0 40,0 100,0 




E. Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 




Sum Mean Std. 
Deviation 
Kepuasan Kerja (Y) 40 ,86 2,71 3,57 120,00 3,0000 ,16810 
Self Esteem (X1) 40 ,78 2,78 3,56 122,56 3,0639 ,16089 
Self Efficacy (X2) 40 ,80 2,70 3,50 122,40 3,0600 ,15492 
Locus of Control (X3) 40 2,00 2,00 4,00 109,42 2,7354 ,30829 
Emotional Stability (X4) 40 1,50 2,13 3,63 114,25 2,8563 ,29356 
Valid N (listwise) 40       
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LAMPIRAN 5 
DATA TANGGAPAN RESPONDEN 
A. Kepuasan Kerja Karyawan 
Pernyataan 
STS TS S SS 
 %  %  %  % 
Saya sudah merasa puas 
dengan pekerjaan saya saat 
ini. 
0 0% 3 7,5% 34 85% 3 7,5% 
Gaji yang saya terima saat 
ini sudah memuaskan, 
sesuai dengan beban kerja 
dan tanggung jawab saya 
emban. 
0 0% 1 2,5% 38 95% 1 2,5% 
Saya sudah puas terhadap 
tunjangan-tunjangan yang 
diberikan oleh perusahaan 
di luar gaji pokok yang 
saya terima. 
0 0% 3 7,5% 36 90% 1 2,5% 
Saya puas dengan promosi 
(kenaikan jabatan) yang 
ada di perusahaan saya. 
0 0% 2 5% 37 92,5% 1 2,5% 
Saya merasa senang 
karena atasan sudah 
memberikan bimbingan 
yang baik pada karyawan. 
0 0% 2 5% 36 90% 2 5% 
Saya senang karena 
hubungan dengan rekan 
kerja terjalin baik sehingga 
membuat nyaman bekerja. 
0 0% 0 0 36 90% 4 10% 
Saya sudah merasa puas 
dengan fasilitas yang 
disediakan oleh 
perusahaan. 
0 0% 2 5% 37 92,5% 1 2,5% 
 
B. Self Esteem 
Pernyataan 
STS TS S SS 
 %  %  %  % 
Secara keseluruhan, saya 
puas dengan diri 
saya sendiri. 
0 0% 0 0% 30 75% 10 25% 
 xxxvii 
Secara keseluruhan, saya 
merasa puas dengan 
kemampuan yang ada 
dalam diri saya. 
0 0% 0 0% 38 95% 2 5% 
Saya merasa bahwa saya 
memiliki banyak 
hal yang baik dalam diri 
saya. 
0 0% 0 0% 37 92,5% 3 7,5% 
Saya merasa bahwa saya 
memiliki kualitas diri yang 
baik dalam  hal pekerjaan. 
0 0% 0 0% 38 95% 2 5% 
Saya merasa mampu 
mengerjakan sesuatu 
seperti apa yang dapat 
dilakukan orang lain. 
0 0% 0 0% 36 90% 4 10% 
Saya merasa bahwa 
keterampilan dan 
kemampuan saya sama 
atau melebihi rekan kerja 
saya 
0 0% 5 12,5% 33 82,5% 2 5% 
Saya merasa bahwa saya 





0 0% 1 2,5% 37 92,5% 2 5% 
Saya merasa bahwa saya 
mampu melakukan 
pekerjaan yang sedang 
saya kerjakan 
0 0% 1 2,5% 36 90% 3 7,5% 
Saya mempunyai sikap 
positif terhadap diri saya. 
0 0% 1 2,5% 36 90% 3 7,5% 
 
C. Self Efficacy 
Pernyataan 
STS TS S SS 
 %  %  %  % 
Saya yakin dapat 
menyelesaikan tugas-tugas 
yang diberikan kepada 
saya. 
0 0% 1 2,5% 34 85% 5 12,5% 
Ketika saya membuat 
rencana, saya yakin bahwa 
saya dapat 
0 0% 2 5% 37 92,5% 1 2,5% 
 xxxviii 
menjalankannya. 
Saya yakin bahwa saya 
dapat memotivasi diri saya 
untuk melakukan suatu 
pekerjaan. 
0 0% 0 0% 37 92,5% 3 7,5% 
Ketika semangat saya 
kendor, saya tau apa yang 
harus dilakukan agar 
semangat saya bangkit 
kembali. 
0 0% 0 0% 38 95% 2 5% 
Saya akan berusaha keras 
agar dapat mencapai 
target yang telah 
ditetapkan. 
0 0% 0 0% 36 90% 4 10% 
Saya yakin bahwa saya 
akan melakukan apapun 
agar hasil kerja saya 
memuaskan. 
0 0% 0 1% 39 97,5% 1 2,5% 
Saya tetap bertahan, 
meskipun menemui 
banyak hambatan dan 
kesulitan. 
0 0% 4 10% 29 72,5% 7 17,5% 
Ketika saya mendapat 
masalah dalam pekerjaan, 
saya tetap semangat 
untuk menyelesaikannya. 
0 0% 0 0% 39 97,5% 1 2,5% 
Saya adalah orang yang 
pantang menyerah. 
0 0% 0 0% 36 90% 4 10% 
Saya tetap bisa berpikir 
dan mengambil tindakan 
ketika terjadi 
permasalahan yang tidak 
terduga. 
0 0% 3 7,5% 31 77,5% 6 15% 
 
 xxxix 
D. Locus of Control 
Pernyataan 
STS TS S SS 
 %  %  %  % 
Locus of Control Internal 
Ketika saya mendapatkan 
apa yang saya inginkan, itu 
karena hasil kerja keras 
saya. 
0 0% 3 7,5% 35 87,5% 2 5% 
Saya percaya bahwa 
dengan usaha dan kerja 
keras akan mampu 
membawa saya pada 
kesuksesan. 
0 0% 2 5% 35 87,5% 3 7,5% 
Saya berhasil 
mendapatkan apa yang 
saya inginkan karena saya 
telah merencanakannya 
dengan matang. 
0 0% 4 10% 34 85% 2 5% 
Saya percaya terhadap 
kemampuan diri saya 
untuk menyelesaikan 
pekerjaan yang diberikan 
kepada saya. 
0 0% 0 0% 38 95% 2 5% 
Saya merasa senang 
apabila mampu 
menyelesaikan tugas saya 
sendiri tanpa merepotkan 
orang lain. 
0 0% 0 0% 38 95% 2 5% 
Berhasil atau tidaknya 
pekerjaan saya, tergantung 
dari usaha dan kemampuan 
saya. 
0 0% 1 2,5% 35 87,5% 4 10% 
Locus of Control Eksternal 
Saya rasa potensi yang ada 
dalam diri saya sudah 
cukup, sehingga tidak 
perlu dikembangkan lagi. 
2 5% 29 72,5% 8 20% 1 2,5% 
Saya mengerjakan 
pekerjaan semampu saya. 
1 2,5% 5 12,5% 33 82,5% 1 2,5% 
Menurut saya, nasib lebih 
berperan penting untuk 
menentukan keberhasilan 
saya dibandingkan dengan 
kemampuan yang saya 
miliki saat ini. 
1 2,5% 24 60% 12 30% 3 7,5% 
 xl 
Saya dapat menyelesaikan 
masalah jika mendapat 
bantuan dari orang lain. 
1 2,5% 15 37,5% 23 57,5% 1 2,5% 
Ketika saya mendapatkan 
apa yang saya inginkan, itu 
biasanya karena saya 
beruntung. 
2 5% 18 45% 19 47,5% 1 2,5% 
Kehidupan yang saya 
jalani dikendalikan oleh 
orang lain. 
5 12,5% 25 62,5% 9 22,5% 1 2,5% 
 
E. Emotional Stability 
Pernyataan 
STS TS S SS 




0 0% 1 2,5% 36 90% 3 7,5% 
Saya tidak mudah merasa 
tertekan dan depresi. 
0 0% 2 5% 35 87,5% 3 7,5% 
Saya mampu tetap tenang 
dalam menghadapi situasi 
yang menegangkan. 
0 0% 10 25% 29 72,5% 1 2,5% 
Saya mampu mengelola 
rasa khawatir yang saya 
rasakan. 
0 0% 8 20% 32 80% 0 0% 
Saya tidak mudah panik 
ketika menghadapi 
masalah. 
0 0% 15 37,5% 24 60% 1 2,5% 
Saya adalah pribadi yang 
periang. 
0 0% 2 5% 38 95% 0 0% 
Saya mampu mengontrol 
rasa kesal dan amarah 
yang saya rasakan. 
0 0% 5 12,5% 33 82,5% 2 5% 
Saya adalah orang yang 
tidak mudah gugup. 




HASIL OLAH DATA 
A. Uji Validitas 
1. Kepuasan Kerja Karyawan 
Correlations 
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Rata2_
K 
K1 
Pearson Correlation 1 ,289 ,207 ,000 ,000 ,215 ,237 ,556** 
Sig. (2-tailed) 
 
,071 ,201 1,000 1,000 ,182 ,141 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
K2 
Pearson Correlation ,289 1 ,716** ,000 ,000 ,000 ,410** ,577** 
Sig. (2-tailed) ,071 
 
,000 1,000 1,000 1,000 ,009 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
K3 
Pearson Correlation ,207 ,716** 1 -,015 ,253 ,053 ,279 ,620** 
Sig. (2-tailed) ,201 ,000 
 
,928 ,115 ,744 ,081 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
K4 
Pearson Correlation ,000 ,000 -,015 1 ,580** ,336* -,008 ,473** 
Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 ,928 
 
,000 ,034 ,959 ,002 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
K5 
Pearson Correlation ,000 ,000 ,253 ,580** 1 ,527** ,000 ,612** 
Sig. (2-tailed) 1,000 1,000 ,115 ,000 
 
,000 1,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
K6 
Pearson Correlation ,215 ,000 ,053 ,336* ,527** 1 ,031 ,574** 
Sig. (2-tailed) ,182 1,000 ,744 ,034 ,000 
 
,852 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
K7 
Pearson Correlation ,237 ,410** ,279 -,008 ,000 ,031 1 ,473** 
Sig. (2-tailed) ,141 ,009 ,081 ,959 1,000 ,852 
 
,002 




Pearson Correlation ,556** ,577** ,620** ,473** ,612** ,574** ,473** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,002 
 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




2. Self Esteem 
Correlations 




Pearson Correlation 1 ,397* ,493** ,397* ,000 ,105 ,370* ,092 ,462** ,737** 
Sig. (2-tailed) 
 
,011 ,001 ,011 1,000 ,518 ,019 ,570 ,003 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
SES2 
Pearson Correlation ,397* 1 -,065 -,053 -,076 ,042 -,021 -,037 ,698** ,389* 
Sig. (2-tailed) ,011 
 
,689 ,747 ,639 ,798 ,898 ,822 ,000 ,013 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
SES3 
Pearson Correlation ,493** -,065 1 ,806** ,221 ,052 ,322* -,046 ,258 ,616** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,689 
 
,000 ,170 ,750 ,043 ,780 ,107 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
SES4 
Pearson Correlation ,397* -,053 ,806** 1 ,306 ,042 ,400* -,037 ,331* ,630** 
Sig. (2-tailed) ,011 ,747 ,000 
 
,055 ,798 ,011 ,822 ,037 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
SES5 
Pearson Correlation ,000 -,076 ,221 ,306 1 ,263 -,031 -,053 -,053 ,332* 
Sig. (2-tailed) 1,000 ,639 ,170 ,055 
 
,101 ,852 ,744 ,744 ,036 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
SES6 
Pearson Correlation ,105 ,042 ,052 ,042 ,263 1 ,239 ,224 ,029 ,498** 
Sig. (2-tailed) ,518 ,798 ,750 ,798 ,101 
 
,137 ,165 ,858 ,001 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
SES7 
Pearson Correlation ,370* -,021 ,322* ,400* -,031 ,239 1 -,015 -,015 ,476** 
Sig. (2-tailed) ,019 ,898 ,043 ,011 ,852 ,137 
 
,928 ,928 ,002 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
SES8 
Pearson Correlation ,092 -,037 -,046 -,037 -,053 ,224 -,015 1 ,231 ,328* 
Sig. (2-tailed) ,570 ,822 ,780 ,822 ,744 ,165 ,928 
 
,152 ,039 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
SES9 
Pearson Correlation ,462** ,698** ,258 ,331* -,053 ,029 -,015 ,231 1 ,608** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,107 ,037 ,744 ,858 ,928 ,152 
 
,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
RATA
_SES 
Pearson Correlation ,737** ,389* ,616** ,630** ,332* ,498** ,476** ,328* ,608** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,013 ,000 ,000 ,036 ,001 ,002 ,039 ,000 
 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 xliii 
3. Self Efficacy 
Correlations 








1 ,024 ,431** ,245 ,356* ,385* ,348* -,043 ,134 ,100 ,638** 
Sig. (2-tailed) 
 
,881 ,005 ,127 ,024 ,014 ,028 ,793 ,411 ,540 ,000 




,024 1 ,374* ,442** ,336* ,015 ,013 ,015 ,031 ,015 ,396* 
Sig. (2-tailed) ,881 
 
,017 ,004 ,034 ,928 ,935 ,928 ,852 ,928 ,012 




,431** ,374* 1 ,370* ,538** ,562** -,224 -,046 ,221 -,046 ,509** 
Sig. (2-tailed) ,005 ,017 
 
,019 ,000 ,000 ,165 ,780 ,170 ,780 ,001 




,245 ,442** ,370* 1 ,688** -,037 -,033 -,037 -,076 -,037 ,435** 
Sig. (2-tailed) ,127 ,004 ,019 
 
,000 ,822 ,839 ,822 ,639 ,822 ,005 




,356* ,336* ,538** ,688** 1 ,480** ,112 -,053 ,167 -,053 ,632** 
Sig. (2-tailed) ,024 ,034 ,000 ,000 
 
,002 ,490 ,744 ,304 ,744 ,000 




,385* ,015 ,562** -,037 ,480** 1 -,023 -,026 ,480** -,026 ,461** 
Sig. (2-tailed) ,014 ,928 ,000 ,822 ,002 
 
,887 ,875 ,002 ,875 ,003 




,348* ,013 -,224 -,033 ,112 -,023 1 ,285 ,112 ,285 ,542** 
Sig. (2-tailed) ,028 ,935 ,165 ,839 ,490 ,887 
 
,074 ,490 ,074 ,000 




-,043 ,015 -,046 -,037 -,053 -,026 ,285 1 ,480** ,316* ,356* 
Sig. (2-tailed) ,793 ,928 ,780 ,822 ,744 ,875 ,074 
 
,002 ,047 ,024 





,134 ,031 ,221 -,076 ,167 ,480** ,112 ,480** 1 ,125 ,468** 
Sig. (2-tailed) ,411 ,852 ,170 ,639 ,304 ,002 ,490 ,002 
 
,444 ,002 





,100 ,015 -,046 -,037 -,053 -,026 ,285 ,316* ,125 1 ,461** 
Sig. (2-tailed) ,540 ,928 ,780 ,822 ,744 ,875 ,074 ,047 ,444 
 
,003 





,638** ,396* ,509** ,435** ,632** ,461** ,542** ,356* ,468** ,461** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,012 ,001 ,005 ,000 ,003 ,000 ,024 ,002 ,003 
 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 





















,000 ,023 ,031 ,031 ,171 ,009 ,437 ,021 ,047 ,083 ,004 ,000 










,000 ,000 ,052 ,012 ,155 ,891 ,302 ,068 ,291 ,052 ,001 










,038 ,855 ,179 ,079 ,150 ,265 ,024 ,214 ,155 ,002 









,031 ,000 ,038 
 
,002 ,078 ,038 ,050 ,221 ,025 ,018 ,062 ,000 





,342* ,309 ,030 ,474** 1 ,614** ,330* ,072 ,370* ,157 ,191 ,298 ,451** 
Sig. (2-
tailed) 
,031 ,052 ,855 ,002 
 
,000 ,038 ,658 ,019 ,332 ,239 ,062 ,004 





,221 ,395* ,217 ,282 ,614** 1 ,182 ,068 ,187 ,025 -,049 ,172 ,327* 
Sig. (2-
tailed) 
,171 ,012 ,179 ,078 ,000 
 
,261 ,676 ,247 ,879 ,766 ,290 ,039 





,407** ,229 ,281 ,330* ,330* ,182 1 ,584** ,714** ,554** ,583** ,742** ,828** 
Sig. (2-
tailed) 
,009 ,155 ,079 ,038 ,038 ,261 
 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





,126 ,022 ,232 ,313* ,072 ,068 ,584** 1 ,436** ,683** ,651** ,473** ,674** 
Sig. (2-
tailed) 
,437 ,891 ,150 ,050 ,658 ,676 ,000 
 
,005 ,000 ,000 ,002 ,000 





,364* ,167 ,181 ,198 ,370* ,187 ,714** ,436** 1 ,566** ,470** ,542** ,739** 
Sig. (2-
tailed) 
,021 ,302 ,265 ,221 ,019 ,247 ,000 ,005 
 
,000 ,002 ,000 ,000 






,316* ,292 ,357* ,354* ,157 ,025 ,554** ,683** ,566** 1 ,787** ,616** ,812** 
Sig. (2-
tailed) 
,047 ,068 ,024 ,025 ,332 ,879 ,000 ,000 ,000 
 
,000 ,000 ,000 






,278 ,171 ,201 ,372* ,191 -,049 ,583** ,651** ,470** ,787** 1 ,614** ,762** 
Sig. (2-
tailed) 
,083 ,291 ,214 ,018 ,239 ,766 ,000 ,000 ,002 ,000 
 
,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Pearson 
Correlation 







,004 ,052 ,155 ,062 ,062 ,290 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 
 
,000 







,579** ,508** ,475** ,545** ,451** ,327* ,828** ,674** ,739** ,812** ,762** ,806** 1 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,001 ,002 ,000 ,004 ,039 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
5. Emotional Stability 
Correlations 




Pearson Correlation 1 ,897** ,414** ,280 ,258 ,037 ,613** ,111 ,597** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,008 ,080 ,107 ,822 ,000 ,495 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ES
2 
Pearson Correlation ,897** 1 ,483** ,390* ,316* ,342* ,702** ,201 ,708** 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,002 ,013 ,047 ,031 ,000 ,215 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ES
3 
Pearson Correlation ,414** ,483** 1 ,818** ,686** ,375* ,555** ,685** ,902** 
Sig. (2-tailed) ,008 ,002 
 
,000 ,000 ,017 ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ES
4 
Pearson Correlation ,280 ,390* ,818** 1 ,617** ,172 ,213 ,587** ,749** 
Sig. (2-tailed) ,080 ,013 ,000 
 
,000 ,288 ,188 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ES
5 
Pearson Correlation ,258 ,316* ,686** ,617** 1 ,283 ,340* ,654** ,776** 
Sig. (2-tailed) ,107 ,047 ,000 ,000 
 
,077 ,032 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ES
6 
Pearson Correlation ,037 ,342* ,375* ,172 ,283 1 ,516** ,331* ,480** 
Sig. (2-tailed) ,822 ,031 ,017 ,288 ,077 
 
,001 ,037 ,002 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ES
7 
Pearson Correlation ,613** ,702** ,555** ,213 ,340* ,516** 1 ,392* ,722** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,188 ,032 ,001 
 
,012 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 




Sig. (2-tailed) ,495 ,215 ,000 ,000 ,000 ,037 ,012 
 
,000 





Pearson Correlation ,597** ,708** ,902** ,749** ,776** ,480** ,722** ,738** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 
 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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B. Uji Reliabilitas 




N of Items 
,617 7 
 




N of Items 
,640 9 
 




N of Items 
,613 10 
 




N of Items 
,865 12 
 









C. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 






Std. Deviation ,07810454 




Kolmogorov-Smirnov Z ,738 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,647 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 














(Constant) ,640 ,352  1,818 ,078   
RATA_SES ,532 ,178 ,509 2,994 ,005 ,213 4,687 
RATA_SEF -,081 ,169 -,074 -,477 ,636 ,254 3,930 
RATA_LOC ,052 ,046 ,095 1,133 ,265 ,877 1,140 
RATA_ES ,292 ,069 ,511 4,229 ,000 ,423 2,365 
a. Dependent Variable: RATA_K 
 
 l 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,720 ,403  -1,786 ,086 
RATA_SES ,338 ,184 ,578 1,840 ,077 
RATA_SEF -,053 ,107 -,130 -,499 ,622 
RATA_LOC ,028 ,024 ,217 1,133 ,268 
RATA_ES -,060 ,037 -,411 -1,614 ,118 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
 
D. Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,640 ,352  1,818 ,078 
RATA_SES ,532 ,178 ,509 2,994 ,005 
RATA_SEF -,081 ,169 -,074 -,477 ,636 
RATA_LOC ,052 ,046 ,095 1,133 ,265 
RATA_ES ,292 ,069 ,511 4,229 ,000 
a. Dependent Variable: RATA_K 
 
E. Uji Hipotesis 
1. Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression ,864 4 ,216 31,781 ,000b 
Residual ,238 35 ,007   
Total 1,102 39    
a. Dependent Variable: RATA_K 
b. Predictors: (Constant), RATA_ES, RATA_LOC, RATA_SEF, RATA_SES 
 
 li 
2. Uji t 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,640 ,352  1,818 ,078 
RATA_SES ,532 ,178 ,509 2,994 ,005 
RATA_SEF -,081 ,169 -,074 -,477 ,636 
RATA_LOC ,052 ,046 ,095 1,133 ,265 
RATA_ES ,292 ,069 ,511 4,229 ,000 
a. Dependent Variable: RATA_K 
 
3. Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,886a ,784 ,759 ,08245 
a. Predictors: (Constant), RATA_ES, RATA_LOC, RATA_SEF, 
RATA_SES 
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